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摘  要 
随着计算机技术的快速发展，办公自动化技术的发展速度不断提高，网上办
公成为信息社会的大趋势。随着办公自动化新产品越来越多，办公自动化具有越
来越多的新含义。 
本文以某地矿局办公自动化系统为研究对象，为构建一个能够自定流程、共
享数据、共享资源、安全严谨、便捷高效的、覆盖全局及下属各单位的通畅网络
办公系统为研究目标，具体研究系统的设计和实现。 
本系统基于 Internet/Intranet 及 Web 技术，采用 ASP.NET 规范的三层体系结
构，建立以 Browser/Server 为结构模式、以数据库为后台核心应用的网络办公系
统。该系统是结合地矿局自身的业务需求而量身定制的系统，通过这种结合以期
望这个项目的建设和实施能够改变过去复杂、低效的手工办公方式，完善相关的
规章制度，加强单位的管理，提高工作效率，实现政务办公的电子化操作和信息
化管理。 
本文首先对系统开发相关技术进行介绍，然后对系统需求进行收集和分析，
摒弃了一些不符合地矿局情况的系统功能，同时增加了一些必须的其他需求。然
后通过系统体系结构设计、功能设计和数据库设计，从而完成系统的实现。 
 
关键字：办公自动化；ASP.NET ；Browser/Server 
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Abstract 
With the rapid development of computer technology, the pace of development of 
office automation technology continues to improve. Online office becomes a major 
trend of the information society. With more and more new products of office 
automation, it has a growing number of new meanings. 
This thesis takes Mineral Bureau Office Automation System as a study item. Its 
studying aim is to build an unobstructed office network system which can custom 
processes by itself, share data, share resources, cover global and subordinate units 
while also can be safety, convenient and efficient. This thesis specializes on the design 
and the implementation of the researched system . 
The system is a network office system application which is based on 
Internet/Intranet and Web technology, using ASP.NET standard three-tier architecture, 
established with Browser/Server structural model and database as the backend core. 
The system is designed for Mineral Bureau their own business needs and tailor-made 
systems, Through this combination, We hope it can make the construction and 
implementation of this project to reach those following goal: change the past, 
complex, inefficient manual work; improve the relevant rules and regulations; 
strengthen management units; improve work efficiency; the realization of electronic 
government operations and information management office。 
Firstly, this thesis introduces some technologies related to the system 
development, then it collects and analyses some System requirements. This thesis 
abandoned some functions which are not suitable for the situation of Geology and 
Mineral Bureau, while increases a number of other requirements which are essential. 
Secondly, through the system architecture design, function design and database design, 
all those make the system implement possible. 
 
Key Words: Office Automation; ASP.NET; Browser/Server 
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景与意义 
    办公自动化在国内提出的时间是 70 年代末期，到目前为止已有几十年的发
展史。办公自动化技术中的发展可谓是一日千里，依靠网络办公也是当下社会的
一种趋势。随着办公自动化新产品越来越多，办公自动化有越来越多的新含义。 
办公自动化系统所指的是那些能满足于企事业单位、提高内部信息交流、可
共享、可将工作效率提高、可实现办公自动化的应用软件(Office Automation 
System，OA)与信息化设备。OA 软件从它的产生到发展然后到现代，从功能领
域来说 OA 软件经历以下五代产品。 
第一代 OA：数据自动化处理阶段。从本世纪 80 年代中期开始，随着传统
管理信息系统(Management Information System)的兴起和发展，OA 进入了以数据
自动化处理为标志的第一代 OA 阶段。它最大的特点是以结构化数据作为处理对
象与存储对象，使用基于关系型数据库与文件的系统，着重强调系统对数据统计
和计算的能力。 
第二代 OA：基于 C/S(Client/Server)架构的办公自动化流阶段。随着局域网
的兴起和发展，第二代 OA 开始关注企业不同部门间的工作交互，并实施企业不
同部门间交互工作流程的自动化。这使得不同部门间的各员工协作力度大大加
强，从而使得企业整体办公效率得到大幅度提高。从此，开始了真正意义上的“办
公自动化”。 
第三代 OA：工作流的无障碍化和自动化阶段。自本世纪 90 年代中期开始，
伴随着互联网(Internet)的兴起和发展，自动化办公模式更加方便快捷，其管理的
模式获得了极大的突破。第三代 OA 以 Internet 为基础，实现了真正意义上的移
动办公，企业资源共享不再受到通讯技术的限制。但第三代 OA 受到企业传统的
文化环境、业务流程和管理模式的束缚，工作流程自动化的效益难以全部实现，
也难以在企业内建立协同工作的模式。 
第四代 OA：协同工作的办公自动化模型。自本世纪 90 年代末期开始，伴
随着协同管理思想(Collaboration)的产生、传播和兴起，旨在实现项目业务与办
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公流程协同、部门和团队之间协同、跨越时空协同的第五代协同工作模型 OA 开
始兴起。第四代 OA 的核心思想是知识管理，实现的方式是办公流程自动化 
(Workflow)和知识管理相结合的信息系统。 
第五代 OA：协同发展的办公自动化模型。第五代 OA 是一种领先的企业管
理思想，它已经完全超越了传统办公的狭义范畴。在实现的方式上，办公流程自
动化 (Workflow)及知识管理仍旧是 OA 的核心。从两者的关系来看，办公流程
的自动化是实现办公协同化的重要手段。但与第四代 OA 相比较，第五代在其涵
义上发生了重大的变化。第五代的优点在于它注重知识的收集、积累、继承与发
展，其最终的目标是要实现企业和员工间的协同合作与发展，而不是注重于办公
事务的本身或企业本身短期的利益。 
不过，对于现代的办公自动化来讲，它的目的已经从简单的降低工作量，转
化成了帮助员工精简工作，为部门与企业降低人力资源和办公费用，进而大幅度
提高办公效率，使员工能够将充足的精力与时间放置到其他工作中去，进而提升
员工的办公效率，提高企业绩效，通过办公自动化软件系统达到增强企业的综合
竞争力的目的。 
可以说，办公自动化模式已经不再是减轻员工工作量的手段和工具，它已经
成为一家企业管理运作中的核心，成为一家企业生存和发展的命脉，为企业发展
提供了不可估量的巨大作用。地矿局属于参公事业单位，不属于企业范畴。但节
省人力资源、节省办公费用、提高办公效率的目的和企业是一致的。 
当下，国内党政机关行业信息化建设的重心主要包括以下方向:（1）电子政
务业务系统；（2）办公自动化；（3）数据库建设；（4）内外网建设；（5）信息安
全。此中，国内有 62%的党政机关将 OA 系统建设定为了近年来的建设重心。根
据统计得知，国内 2007 年的 OA 市场整体规模已有 8972 亿元，它的市场需求量
仅次于企业管理软件与财务软件。 
1.2 研究内容和目的 
地矿局办公自动化系统(以下简称地矿 OA 系统)，是基于 Internet/Intranet 及
Web 技术，以 Browser/Server 为结构模式、以数据库为后台核心应用的网络办公
系统，系地矿局为了加快自身政务信息化建设而提出的一项重要信息工程项目。 
地矿 OA 系统属于典型的网络办公自动化系统，与其它同类产品相比，一方
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面具有许多相似之处，另一方面也是结合地矿局自身业务需要而定制的系统。系
统摒弃了一些不符合地矿局情况的系统功能，同时增加了一些其他功能。 
它的终极目标是建立能够自定流程、共享数据、共享资源、安全严谨、便捷
高效的、覆盖全局及下属各单位的通畅网络办公系统，该项目建设和实施能够改
变过去复杂、低效的手工办公方式，完善相关的规章制度，加强单位的管理，提
高工作效率，实现政务办公的电子化操作和信息化管理。 
1.3 论文组织结构 
本文共计六章，各章内容组织如下： 
第一章，绪论。主要是介绍项目所存在的意义与其背景，并对所研究的项目
内容和目的进行阐述，对论文结构进行了概述。 
第二章，相关技术介绍。介绍本文研究内容所涉及的相关技术，主要包括
B/S 模式、SQL Server 2008 数据库技术、ASP.NET 技术，为后续的研究奠定了
扎实的基础。 
第三章，系统需求分析。由可行性、业务需求、功能性与非功能性等方面进
行需求分析。 
第四章，地矿 OA 系统总体设计。包括设计原则，数据库设计，系统功能设
计与系统体系结构设计。 
第五章，系统实现。包含系统运行环境，并展示了实现后的部分系统页面。 
第六章，总结与展望。总结本文的主要内容，展望未来工作。 
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第二章 系统开发相关技术介绍 
本章对系统开发相关技术进行一些简单的介绍，包括 B/S 模式、SQL Server 
2008 数据库技术、ASP.NET 技术。 
2.1 B/S模式 
B/S 模式是新式系统的种类，它是以 Web 技术为根本的系统平台，它对 C/S
模式中的服务器进行了单个数据与多个应用服务器的不同分解，最终组成了有着
三层结构的客户端服务器体制[1]。 
第一层，整体系统与用户的接口是客户端。客户应用程序是精简式的浏览器，
比如 Microsoft Internet Explorer 与 Netscape Navigator 浏览器，这些浏览器将
HTML 代码转化成有图有文的网页，此中还新增交互功能，用户能在网页中填写
申请表，填写完成后送达至 Web 服务器并发出处理求情便可。 
第二层，Web 服务器收到申请表与处理请求后，会将相对应的进程开启以作
回应，并生成 HTML 代码，然后将处理结果送达至第一层的客户浏览器。如请
求中包含数据存取，那么就需要 Web 服务器需要与数据库服务器共同去完成处
理。 
第三层，数据库服务器所负责的任务与 C/S 模式有些雷同，主要负责 SQL
请求[2]。 
如果要在网上发布信息，选择 B/S 模式是再合适不过的了，这种新添加的网
上信息发布功能特别适用于当下的物流企业，不仅为企业与客户之间提供了最简
便的沟通桥梁，还能为企业提升工作效率[3]。 
本文应用 B/S 模式的三层体系结构进行的设计，第一层应用的是 Microsoft 
Internet Explorer，第二层应用的是 Tomcat 与 JSP，第三层则应用了 MYSQL。 
2.2 SQL Server 2008数据库技术 
目前应用较多的数据库存储平台包罗 Oracle、MYSQL、Access、SQL Server
等数据库，下面对现有的数据库存储平台进行对比分析。首先 Oracle 数据库具
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备较高的数据处理能力，功能较为完善，但是 Oracle 数据库服务费较高，一年
的费用高达数万元，会加大地矿局的成本投入。Access 数据库虽然是免费的，但
是其数据处理能力较低，无法满足地矿局管理系统的数据处理需求。MYSQL 数
据库适用于中小型管理信息系统中，而且是免费开源软件，但却无法支持可视化。
而 SQL Server 数据库不存在上述问题，处理工具可视且完备，服务成本较低，
且适合应用在中小型信息管理系统中。基于上述原因，本论文所设计的某地矿局
办公自动化系统以 SQL Server2008 数据库为数据存储平台。下面将对 SQL 
Server2008 数据库的特点进行介绍[4]，具体如下所示： 
(1)语法简单易学 
SQL Server 2008 数据库主要使用 SQL 语句来实现数据的存取，而 SQL 语句
的类型较少，学习较为简单，且由于其具备强大的可视化能力，目前很多系统都
以 SQL Servr2008 为数据存储平台[5]。 
(2)高度集成化 
SQL Server2008 数据库依托于 SQL 语句来实现增删改查等基本功能，复杂
的数据处理功能，如奖学金评定系统的设计则需要依赖于存储过程来实现。对于
初学者而言，可通过可视化界面来实现数据和数据表的操作，简单易用。 
(3)面向对象的编程 
SQL Server 2008 属于面向过程的编程语言，与 C++语言和 JAVA 语言存在很
大的区别，当开发者使用 SQL 语句来实现数据访问时，只需要指定操作目的，
SQL 语句就会自动完成上述操作。 
(4)可靠存储性 
SQL Server 2008 数据库是在 SQL Server 2000 数据库的基础上进行开发的，
其继承了 SQL Server 2000 数据库所有的优秀功能，同时具备良好的可移植性和
可维护性，除此以外，SQL Server 2008 数据库的安全性更高，能实现数据信息
的安全存储[6]。 
(5)普遍适用性 
目前应用较多的开发技术包括 JAVA、NET 以及 C++等，这些技术都可实现
与 SQL Server2008 数据库的交互，由此开发者只需要学习 SQL 一种语言就可以
应用到各种技术中，不需要每一种语言都学习一种数据库访问语言，由此可见
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SQL Server2008 数据库具备普遍适用性[7]。 
2.3 ASP.NET 
ASP.NET 是 Active Server Page 后续的版本，同时也是通用语言中的程序结
构，可通过 Web 服务器去创建应用程序。ASP.NET 所具备的性能与当下的 Web
开发模式相比更占优势。 
1.执行效率快速得到提升和世界级的工具支持 
ASP.NET 是通过语言程序而应用的软件，并已被编译过。与最初的解释程
序有着截然的不同，它的编译是第一次运行时采取的，因此当下的执行方式在运
转速度上与最初的程序相比速度才更快。并且还能用任一可与 NET 兼容的语言
创作应用程序[8]。 
任意一种 ASP.NET 应用都能够运转 NET Framework，开发人员或许技术有
点的方式非常多，其中还包括类型安全与公共语言运行库。 
ASP.NET 构架还能运用 Visual Studio.net 开发环境去完成，它是 Microsoft(R)
公司最新上市的产品，也可以无缝地与 WYSIWYG HTML 共同工作。这么做的
目的主要有二，其一是为 Web 开发提供便利，其二是将服务器控件拖放至 GUI。 
2.强大性和适应性 
编译运行程序是 ASP.NET 的重要组成部分，它能在与 Web 应用软件相对应
的所有平台上运行，这主要依赖于它适应性。通用语言中的数据接口、基本库、
消息机制均能合并到 ASP.NET 的 Web 中去。并且， ASP.NET 还是
Language-independent 语言独立化，所，编写程序的时候可随意选择语言，也可
以用多种语言去完成工作，当下已受到支持的包括 VB、Jscript 与 C#。未来，这
种多语言程序将会全力保护使用者当下所开发出来的程序，并且还能将其完整的
转入到 ASP.NET 中 [9]。 
   ASP.NET 语法与 ASP 有着相互兼容的优势，它还有着全新的编程结构与模
型，能自动生成稳定性与伸缩性均俱佳的程序。并且还可在已有的 ASP 应用中
加入 ASP.NET 功能，这样做的目的是将 ASP 的应用功能增强。 
3.简单性和易学性 
ASP.NET 运行的是平常性任务，它的任务包括分布系统、提交身份验证、
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配置网站。用户可以在 ASP.NET 页面构架中创建属于自己的分界面，这是
ASP.NET 页面构架的独特之处。此外，通用语言简化开发可将代码整合成软件，
整合过程与组装电脑过程类似[10]。 
4.高效可管理性 
ASP.NET 应用的是分级配置的系统字符，可使应用程序与服务器环境在设
置中毫无复杂性。主要是因为配置信息储存位置是简单的文本，而新设置甚至不
需要将本地管理员工具启用都可完成该工作。就是这种 Zero Local Administration
的哲学观念才使 ASP.NET 的基于应用在开发过程中更快捷与完整。安装
ASP.NET 应用不需要非常复杂的过程，只需要将必备的文件拷贝就可，并且系
统也可以不用重启[11]。 
5.多处理器环境的可靠性 
ASP.NET 能适用于多处理器的开发工具，在这种环境下，它的无缝连接技
术能使运行更快更流畅。哪怕是为单个处理器设计的 ASP.NET 应用软件，并且
在运行多处理器的同时，还可提高其性能[12]。 
6.自定义性和可扩展性 
ASP.NET 在设计之初就让网站开发员用自己的代码定义“plug-in“的模块。这
与最初的包罗关系是完全不一样的，ASP.NET 可将自己定义的组建加入进去。
如此简单的网站程序还真是没有出现过[13]。 
7.安全性 
基于应用程序配置与 Windows 认证技术，可确定原程序是否安全可靠[14]。 
2.4 本章小结 
本章主要论述了地矿 OA 系统所用到的三种开发相关技术，包括 B/S 模式、
SQL Server 2008 数据库技术、ASP.NET 技术，为后续的研究夯实了基础。 
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